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Borrowing by Institution
May 2008
Lending Libraries
 Bryant Butler CCRI DHS JWU
Kent 
Hosp
Navy 
Hosp PC RIC
RI 
Hosp RWU Salve URI
VA 
Hosp Wheaton
Borrowing Institution Totals
Brown 26 0 24 5 32 0 1 97 84 0 97 73 205 0 143 787
Bryant 0 16 0 6 0 0 17 24 0 8 16 26 0 10 123
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
CCRI 19 1 0 12 0 0 40 44 3 17 22 46 0 15 219
DHS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JWU 11 0 8 0 0 0 12 9 0 6 19 9 0 8 82
Memorial Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 5
PC 19 0 14 7 14 0 0 56 1 50 18 58 0 19 256
RIC 8 0 25 0 13 0 1 76 5 25 43 72 0 20 288
RI Hosp. 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 6
RWU 14 0 10 0 12 0 0 15 15 0 14 26 0 20 126
Salve 8 0 15 1 7 0 0 10 13 0 12 49 0 13 128
URI 29 0 48 1 26 0 2 89 94 2 61 38 2 43 435
Wheaton 12 0 10 1 10 0 1 36 33 0 21 28 32 0 184
Totals 148 1 170 15 132 2 5 393 375 11 297 272 528 2 292 2643
